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1  L’ambition de l’ouvrage est «de décrire la logique intérieure» (p. 13) de la Bible moralisée
en adoptant une «stratégie de ‘lecture’ (...) ‘proustienne’, empruntée à Paul Ricoeur»
(p. 14),  dans une «approche panoptique qui englobe une temporalité typologique et
allégorique» (p. 22): «[p]ar le mouvement d’une lecture quasi-arbitraire, visant autant
que possible l’essence de la temporalité chrétienne du Moyen Âge dans laquelle l’abîme
est incessamment frôlée, l’impression sera que l’ouvrage s’achève alors que l’histoire 
n’aura  pas  terminée»  (sic,  pp.  28-29).  Comme  l’A.  l’affirme,  il  s’agit  d’un  livre
«semblable à une théâtralisation de sa caractéristique kénotique» (p. 28).
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